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INLEIDING. 
In twee vroegere verhandelingen 2) werd verslag uitgebracht van een 
onderzoek naar de voedingswaarde van hooi en ingekuild gras, van gelijk 
uitgangsmateriaal afkomstig. 
Deze proeven werden uitgevoerd in de jaren 1925—'26 en 1926—'27. I n 
het eerste proefjaar waren de weersomstandigheden voor hooiwinning uiterst 
gunstig; in het tweede jaar evenwel was de hooitijd regenachtig, zoodat de 
hooioogst vrij veel te wenschen overliet. Eén der uitkomsten van de eerst-
genoemde proef was, dat 100 K.G. droge stof in silage ongeveer dezelfde 
voedingswaarde bezat als 105 K.G. droge stof in hooi. Bij de tweede proef, 
toen het hooi onder minder gunstige omstandigheden werd gewonnen, was 
deze verhouding 100 : 120; in één der onderperioden, toen hooi werd 
gevoederd, dat uit een zeer regenachtige periode stamde, was de voeder-
waarde van 100 K.G. droge stof in silage nog aanmerkelijk grooter dan die 
van 120 K.G. in hooi. (De opzet der proeven was zoodanig, dat bij geen 
der groepen van een tekort aan eiwit sprake was). He t ligt in onze bedoeling 
deze proefnemingen te gelegener tijd voort te zetten. 
Zooals in onze vroegere mededeelingen werd uiteengezet, omvatten de 
bovenstaande proeven slechts een gedeelte van het geheele probleem, want 
van evenveel belang is het te onderzoeken of van een bepaalde hoeveelheid 
gras bij inkuiling méér of minder droge stof behouden blijft, dan wanneer 
het tot hooi wordt gemaakt. De genoemde proeven vormden een welkome 
gelegenheid om ook hieromtrent waarnemingen te verrichten, waarover 
thans verslag wordt uitgebracht. Bovendien wordt daarbij vermeld de 
uitkomst van een soortgelijk onderzoek (ditmaal zonder voederproef) in 
een derde proefjaar : 1927—'28. 
1) De belangrijkste der tabellen, welke bij dit opstel behooren, zijn in den text opgenomen; de minder 
belangrijke zijn aan het slot geplaatst. Wordt in dit opstel naar een der laatstgenoemde verwezen, dan is 
dit steeds te zien aan een sterretje, dat bij het tabelnummer is geplaatst, hetgeen het naslaan vergemakkelijkt. 
(Tabel 3* is b.v. te vinden aan het slot, tabel 1 (zonder sterretje) in den text). 
2) E. BKOUWEK, Verslagen landbk. onderz., n°. 32, 1927, bldz. 69, n°. 83, 1928, bldz. 10, Verslag Proef-
zuivelboerderij, 1926, blz. 41, 1927, bldz. 1. 
•^\CO^-Vr\ 
Wij stellen voorop, dat wij ook nu nog niet op al de vragen, die zich 
hierbij voordoen, een duidelijk antwoord kunnen geven. Integendeel, ook 
bij onze proeven is wederom ten duidelijkste gebleken, dat hooien en 
inkuilen uiterst wisselvallige processen zijn en dat alleen een lange reeks 
van proefnemingen, met groot-e zorgvuldigheid uitgevoerd, ons voldoende 
omtrent de economische, zoowel als de meer theoretische zijde van beide 
werkwijzen kan inlichten. 
OPZET DER PROEVEN. 
Gelijk vroeger vermeld, werden telkenjare een aantal velden genomen, 
die elk werden onderverdeeld in een vrij groot aantal twee aan twee gelijke 
perceeltjes. I n het voorjaar werd het gras van het halve aantal der per-
ceeltjes van elk veld tot hooi gemaakt, dat van de andere werd ingekuild. Op 
eiken dag, dat er werd gemaaid, werden evenveel hooi- als kuilperceeltjes 
genomen. 
Door aldus de velden in een groot aantal perceeltjes in te deelen werd 
er voor gezorgd, dat bij elk veld de hoeveelheid gras, bestemd voor inkuiling, 
vrijwel gelijk was aan die voor hooibereiding. He t was echter niet mogelijk 
door weging te controleeren of dit inderdaad het geval was. Vandaar dat 
wij de proeven ettelijke malen hebben herhaald om toevalligheden zoo goed 
mogelijk uit te schakelen. In de verdere stadia der conservatie was controle 
wèl mogelijk en deze werd op de onderstaande wijze bewerkstelligd. 
He t kuilgras van elk veld werd vlak vóór het inkuilen gewogen en 
bemonsterd. I n den daaropvolgenden winter, bij het ledigen der kuilen, 
werd wederom alles gewogen en bemonsterd. Ter controle werd getracht 
de verliezen bovendien nog na te gaan met behulp van zakken met afgewogen 
en afzonderlijk bemonsterden inhoud, die in de hoopen werden gelegd. 
Bij het hooi werd op overeenkomstige wTijze gehandeld ; hier vonden 
telkens de weging en bemonstering van de geheele hoeveelheid van elk veld 
plaats bij het inbrengen in den tas en eveneens bij het vervoederen in den 
winter. Dit onderzoek werd wederom met behulp van de zakkenmethode 
aangevuld. 
He t verkregen ingekuilde gras en hooi konden bij een deel der velden 
direct op hun voederwaarde met elkaar worden vergeleken door proeven 
met melkvee, waarvoor wij naar onze vroegere verslagen verwijzen; bij de 
overige velden waren wij helaas alléén op de chemische samenstelling aan-
gewezen, op grond waarvan toch ook wel een en ander omtrent de voeder-
waarde was te besluiten. 
Behalve over deze vergelijking van de hoeveelheden en de voederwaarde 
der eindproducten verkregen wij door de bovengenoemde wijze van werken 
ook cijfers omtrent de verliezen aan droge stof en droge-stof-bestanddeelen, 
zoowel bij het inkuilen als bij het hooien. Bij het hooien was het zelfs 
mogelijk twee stadia te onderscheiden, namelijk een eerste stadium, omvat-
tende den tijd van maaien tot binnenhalen, en een tweede stadium, waarin 
de verliezen gedurende het broeien en bewaren vallen, De cijfers, betrekking 
hebbende op het tweede stadium, zijn het betrouwbaarst, omdat het mate-
riaal vóór en na het broeien kon worden gewogen en bemonsterd, evenals 
bij het inkuilen. De verliescijfers uit het eerste stadium zijn natuurlijk 
onzekerder, omdat wij hier het materiaal bij het maaien niet konden wegen, 
maar moesten aannemen, dat de hoeveelheid gemaaid gras van de hooi-
perceelen even groot was als die van de parallelperceelen; dit laatste werd, 
gelijk gezegd, wèl gewogen, n.1. bij het inkuilen. 
De omstandigheden, waaronder de proeven uit de jaren 1925—'26 en 
1926—'27 werden genomen, zijn vroeger uitvoerig beschreven en behoeven 
in het vervolg slechts even te worden aangeroerd. Bij de laatste proeven 
(1927—'28) zullen wij iets uitvoeriger zijn. 
DE PROEFVELDEN. 
De indeeling van elk veld vond in het voorjaar plaats door het maken 
van ondiepe greppels, zoodanig, dat de slootswallen buiten het afgebakende 
terrein vielen. De perceeltjes, waarin elk veld werd verdeeld, waren nauw-
keurig twee aan twee van gelijke grootte. 
1925.^ Aantal velden: 3, genaamd: Veld I , Veld I I en Veld I I I . 
Veld I : grootte: 1.27 H.A. Aantal perceelen: 16. 
Veld I I : ,, : 2.34 H.A. 
Veld I I I : ,, : 1.99 H.A. 
12. 
8. 
1926. De velden waren dezelfde. Evenwel, de perceeltjes, welke in 1925 
waren gehooid, leverden thans het in te kuilen gras op en omge-
keerd, terwijl de volgorde, waarin de velden werden gemaaid, w a s : 
Veld I I , Veld I , Veld I I I . 
1927. Thans werden een tweetal nieuwe velden genomen, genaamd : 
Veld IV en Veld V. 
Veld I V : grootte: 2.15 H.A. Aantal perceelen: 16. 
Veld V : ,, : 2.44 H.A. ,, ,, : 16. 
DE INKUILING EN HET VERKREGEN KUILGRAS. 
19 2 5. Elk der drie velden (I, I I en I I I ) werd op één dag gemaaid en 
na 1 à 3 dagen op het land te hebben gelegen om te verwelken, werd telkens 
het gras van de ééne helft der perceeltjes aan den kuilhoop gereden. Om 
bij het inkuilen en vooral bij het vervoederen in den winter (bij de met het 
materiaal uit te voeren voederproef) van het weer onafhankelijk te zijn, 
werd de hoop onder dak in één der vierkanten (gollen, vakken) opgesteld. 
Onder kwam het gras van Veld I , daarop dat van Veld I I en vervolgens dat 
van Veld I I I . De drie lagen werden door oude vischnetten van elkaar ge-
scheiden. H e t bovenvlak werd met 65 c.M. aarde bedekt; ook twee der 
zijvlakken werden met aarde bekleed; de twee andere niet, omdat het ééne 
grensde aan den buitenmuur, he t andere aan een ten behoeve van deze proef 
geplaatste schutting. Ter wille van de voederproef werd dus ietwat van de 
gebruikelijke methode van inkuilen afgeweken. Na de ervaring, opgedaan 
bij deze proef, werd het in het volgende jaar mogelijk geacht de hoopen 
1) In het vervolg is voor 1925—'26, 1926—'27 en 1927—'28 kortheidshalve geschreven : 1925, 1926 en 1927. 
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buitenshuis te plaatsen, daarbij nagenoeg volmaakt aan de praktijk aan-
sluitende. 
Gedurende en na het optassen werden de temperaturen regelmatig 
gemeten met behulp van maximumthermometers , welke konden worden 
gestoken in metalen buizen, gelegen op verschillende plaatsen in den hoop. 
Ter verdere informatie diene het volgende : 
Veld I •. 
Veld II 
Veld III 
Gemaaid. 
30 Mei 
3 Juni 
6 Juni 
Ingekuild. 
2 Juni 
4 Juni 
8 Juni 
Hoeveelheid 
gras (K.G.) 
5 500 
16 630 
12 200 
Droge 
stof (%). 
50.5 
34.5 
47.2 
Afmetingen van den kuil : 5.70 X 7.70 M. 
De hoogste temperaturen (°C.) waren: 
Boven (Veld III) 
Midden (Veld II) 
Onder (Veld I ) . 
Links aan 
den kant. 
70 
53.5 
56 
Midden. 
49.5 
44.75 
54 
Rechts aan 
den kant. 
70.75 
53 
60.5 
Opening van den kuil: 3 Februari 1926. 
Hoeveelheid bruikbaar materiaal in totaal : 23 810 K.G. 
Van het bovenste gedeelte was vooral aan den kant een dikke laag 
(tot 50 c.M., hier en daar zelfs nog meer) beschimmeld. Overigens was een 
zoet kuilvoer verkregen met slechts hier en daar een reuk naar azijnzuur. 
19 2 6 en 19 2 7.. De methodiek van inkuilen sloot vrijwel geheel 
bij de praktijk aan. Elk veld werd in 2 à 3, niet onmiddellijk op elkaar 
volgende dagen gemaaid; natuurlijk maaide men weer eiken dag evenveel 
hooi- als kuilgrasperceeltjes. He t maaien vond telkens plaats in.de ochtend-
uren en nog op denzelfden dag (bijna steeds 's middags) werd het gras in 
den kuil gereden; het was dan ongeveer winddroog. E r werd gebruik gemaakt 
van ronde, gegraven, onbekleede kuilen (dus niet onder dak), ongeveer 
50 c.M. diep; voor elk der vijf velden één kuil. He t bovenvlak werd met 
60 à 65 c.M. aarde bedekt; ook de zijvlakken werden met grond bekleed. 
In den winter werd het materiaal vervoederd. De geopende kuilen werden 
door een waterdicht zeil afgedekt, dat alléén werd weggenomen, wanneer 
er ingekuild gras uit den hoop werd genomen. Volmaakt tevreden waren wij 
daarmede nog niet, want bij enkele kuilen hadden wij tegen het laatst nog 
wel moeite regenwater buiten te sluiten. Grove fouten kunnen daardoor 
echter niet zijn ontstaan. 
De voornaamste gegevens betreffende de inkuiling zijn vervat in onder-
staande tabel. 
TABEL 1. 
Overzicht der kuilen in 1926—'27 en 1927—'28. 
Gras gemaaid en ingekuild. 
Doorsnee van den kuil . . 
Oppervlakte van den bodem 
Hoeveelheid ingebracht gras 
Droge-stof-gehal' e 
Hoogste temporatuur) b o v e n 
in het centrum: j
 o n ( J e r 
Opening van den kui l . . . 
Hoeveelheid bruikbaar kuilgras 
Droge-stof-gehalte 
1926. 
Veld I I 
26 en 29 Mei 
5.00 M. 
19.6 M». 
23 030 K.G. 
21.8 °/„ 
55° C. 
50° C. 
28 Maart '27 
18 770 K.G. 
22.5 °/„ 
1926. 
Veld I. 
27 en 31 Mei 
3.75 M. 
11.0 Mi. 
13160 K.G. 
22.0 »/„ 
41° C. 
39° C. 
26 Febr. '27 
10150 K.G. 
22.8 »/0 
1926. 
Veld III." 
4,7 en 9 Juni 
4.80 M. 
18.1 M2. 
22 320 K.G. 
22.6 °/„ 
54° C. 
57° G 
18 Jan. '27 
17 810 K.G. 
22.9 °/„ 
1927. Veld IV. 
9,11 en 13 Juni 
4.80 M. 
18.1 Ma. 
27 440 K.G. 
18.7 •/„ 
54° C. 
49.5° G 
5 April '28 
19 720 K.G. 
19.0 °/„ 
1927. Veld V. 
15,18 en 20 Jun 
5.00 M. 
19.6 M». 
24 950 K.G. 
24.9 0/0 
72° C. 
54° C. 
15 Nov. '28 
22 750 K.G. 
23.9 °/„ 
I n het algemeen konden de kuilen van Veld I I , I, I I I en V zoet worden 
genoemd; sommige gedeelten waren zwak, frisch zuur (eventueel aroma-
tisch); de alleronderste lagen waren sterker zuur en roken naar boterzuur; 
ook de bovenste lagen van Veld I waren ietwat zuur. He t gras van Veld IV 
was na t en rook sterk naar boterzuur. 
Wat de verliezen aan de kanten betreft, -boven het aardoppervlak 
bedroegen deze slechts enkele centimeters en van het gedeelte der hoopen, 
dat beneden het aardoppervlak lag, kon vrijwel alles worden vervoederd. 
Vermeld zij nog, dat het bovenvlak van den kuil van Veld IV hol lag, d.w.z. 
het middelste gedeelte lag lager dan de rand, waardoor insiepelen van 
regenwater wordt bevorderd. In het algemeen konden de kuilen echter wel 
zeer goed geslaagd heeten. 
HET HOOIEN EN HET VEBKBEGEN HOOI. 
Het hooi werd steeds op de in de praktijk gebruikelijke wijze gewonnen 
(dus zonder het benutten van ruiters) en op de gewone wijze in de schuur 
opgestapeld. He t hooi van de verschillende velden werd elk jaar door dunne 
laagjes stroo van elkaar afgescheiden. Naderhand werd ander hooi (weer na 
een afscheiding te hebben aangebracht) op de bovenste laag gestapeld, 
zoodat het uitgebroeide hooi volkomen met hooi uit de praktijk overeen-
stemde. In 1925 kwam het onderste proefhooi (Veld I) onder in het vierkant; 
in 1926 en 1927 werd de onderste laag boven op een rest overjarig hooi 
geplaatst, in beide jaren natuurlijk weer met een afscheiding van stroo. 
De voornaamste gegevens van elk der velden vindt men in tabel 2. 
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De omstandigheden, waaronder het hooi in 1925 en 1926 werd geoogst, 
zijn vroeger uitvoerig medegedeeld. Wij vermelden slechts, dat het weer in 
1925 voor hooiwinning zeer gunstig was, en 1926 minder gunstig of zelfs 
ongunstig. 
Voor 1927 zij nog vermeld, dat ook toen, evenals in '1926, onder 
ongunstige weersomstandigheden werd gehooid (zie tabel 3*). In den tijd, 
die er verliep tusschen het maaien van het eerste gras van Veld IV en het 
inhalen van het laatste hooi van hetzelfde veld, viel er 102.1 m.M. regen 
(26 dagen); voor Veld V was dit cijfer 103.8 (21 dagen). I n den tijd, die er 
verliep tusschen het maaien van het eerste gras van Veld IV en het op 
kleine oppers zetten van het laatste hooi van hetzelfde veld, viel er 31.0 m.M. 
regen (12 dagen) ; voor Veld V waren deze cijfers : 88.5 m.M., resp. 15 dagen. 
Temperaturen werden gemeten in het centrum van den hooiberg en 
bovendien vóór en achter; in de beide laatste gevallen telkens 1^ M. van 
den kant. Ofschoon het hooi tamelijk sterk heeft gebroeid (71° C. in het 
centrum), bleek het toch veel stof te bevatten en was reeds daarom van 
minder goede kwaliteit. 
De hoogste temperaturen (° C ) , welke in dit jaar (1927) werden gemeten, 
waren de volgende. 
Boven (Veld V) 
Onder (Veld IV) 
l'A M. vanden 
voorkant. 
50 
70 
Midden. 
71 
70 
iy2 M. vanden 
achterkant. 
65 
71 
MONSTERNEMING EN ANALYSE. 
Hierover is in de voorafgaande verhandelingen reeds het noodige mede-
gedeeld. Wij zijn er mee voortgegaan de betrouwbaarheid van onze werk-
wijzen te controleeren door van bepaalde partijen hooi en ingekuild gras 
dubbelmonsters te nemen, hetzij op gelijke wijze, hetzij op verschillende 
wijzen. Zoo vergeleken wij b.v. bij het ingekuilde gras meermalen twee 
monsters, waarvan het eene door boring was verkregen, het andere door een 
groot aantal greepjes uit het materiaal te verzamelen. Wellicht zal van dit 
betrouwbaarheidsonderzoek, dat reeds een vrij grooten omvang heeft ver-
kregen, een afzonderlijke mededeeling worden gedaan. 
VOORNAAMSTE PROEFUITKOMSTEN. 
Allereerst zullen wij een overzicht van het hoofdresultaat geven om 
daarna meer in bijzonderheden af te dalen. 
De voor voedering bruikbare totale hoeveelheden ingekuild gras en 
gebroeid hooi als zoodanig, welke in den winter beschikbaar waren, vindt 
men in de onderstaande tabel. 
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TABEL 4. 
Vergelijking van de hoeveelheden bruikbaar ingekuild gras en uitgebroeid hooi. 
1925 
1926. Veld II 
1926. Veld I 
1926. Veld III 
1927. Veld IV 
1927. Veld V 
Ongedroogd materiaal 
(K.G.) 
Hooi. 
14 257 
3 702 
2 345 
4 449 
4 480 
5613 
Ingekuild 
gras. 
23 812 
18 772 
10151 
17 812 
19 719 
22.753 
Droge stof (K.G.) 
Hooi. 
12 017 
3134 
1951 
3 695 
3 813 
4 692 
Ingekuild 
gras. 
8619= 72%!) 
4227=186% 
2310=118% 
4080=110% 
3756= 99% 
5443=116% 
Wij beschouwen nu allereerst de jaren 1926 en 1927 (m index 
gunstig of ongunstig h o o i w e e r). 
In 1926 werden, zooals vroeger is beschreven, hooi en ingekuild gras van 
Veld I I I en Veld I bij een voederproef met melkvee onderzocht. Van 
Veld I I I werd in 33 dagen in totaal 3861 K.G. hooi aan de ééne groep 
proefkoeien (Groep I I , 13 dieren) gevoederd en hiermede was een productie 
verkregen, welke gelijk was nan die met 11 285 K.G. ingekuild gras van 
hetzelfde veld bij de andere groep (Groep I , eveneens 13 dieren). 3861 K.G. 
hooi hadden dus evenveel voedingswaarde als 11 285 K.G. ingekuild gras. 
In totaal werden 4449 K.G. hooi en 17 812 K.G. ingekuild gras van Veld I I I 
4449 
gewonnen, zoodat wij van al het hooi —— x 33 = 38.0 dagen hadden 
kunnen voederen, van het 
17812
 n n 
33 = 52.1 dag; verhoudin 
3861 
beschikbare ingekuilde gras daarentegen 
100 : 137. 
11285 
Op dergelijke wijze werd met het materiaal van Veld I (1926) gehandeld. 
Hier waren beschikbaar: 2345 K.G. hooi en 10 151 K.G. ingekuild gras. 
In 21 dagen werd aan groep I I gevoederd 2288 K.G. hooi en aan groep I 
7215 K.G. ingekuild gras. Hier hadden wij dus 21.5 dagen van al het hooi 
tegen 29.6 dagen van al het ingekuilde gras kunnen voederen; verhouding 
eveneens 100 : 137. Wij herinneren er echter aan, dat de met ingekuild gras 
gevoede koeien in dit laatste geval duidelijk een hoogere productie hadden, 
zoodat de verhouding eigenlijk nog iets ruimer ?ou moeten zijn. 
Een dergelijke uitkomst verkrijgt men, wanneer men niet met het mate-
riaal als zoodanig, maar met de droge stof rekent. Van Veld I I I (1926) werd 
3695 K.G. droge stof geoogst in den vorm van hooi en 4080 K.G. in den 
vorm van ingekuild gras, beide afkomstig van een gelijk oppervlak. Bij de 
vergelijkende voederproef was gebleken, dat 100 K.G. droge stof in dit 
ingekuilde gras voor melkproductie evenveel waard waren als 120 K.G. 
i) In procenten van de droge stof van het overeenkomstige hooi. 
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droge stof in het hooi. De kuilgrasperceelen leverden dus een hoeveelheid 
voedsel op, die gelijkwaardig was met 1.2 x 4080 = 4896 K.G. droge stof 
van de hooiperceelen. Zooals gezegd leverden de laatste inderdaad slechts 
3695 K.G. droge stof op; verhouding 100 : 133. 
Wat Veld I (1926) betreft, hier werd verkregen: 1951 K.G. droge stof 
in hooi tegen 2310 K.G. droge stof in ingekuild gras. H e t laatstgenoemde 
was volgens de vergelijkende voederproef per 100 K.G. zeker méér waard 
dan 120 K.G. droge stof in hooi. Houden wij echter aan het getal 120 vast, 
dan wordt de verhouding als 1951 staat tot 1.2 x 2310, of als 100 : 142. 
Hoe wij dus de berekening ook inkleeden, bij minder gunstig' of ongunstig 
hooiweer vinden wij telkens een belangrijk verschil ten gunste van het 
inkuilen. 
In tabel 4 zijn óók de gegevens opgenomen van diè velden, waarvan 
het materiaal wèl werd gewogen en bemonsterd, maar niet voor vergelijkende 
voederproeven werd gebruikt. Toch kunnen ook deze velden ons iets leeren. 
Wij beperken ons weer tot de ongunstige hooijaren : 1926 en 1927 en wenden 
ons direct tot de droge stof. Blijkens de tabel werd in het hooi aanzienlijk 
minder droge stof geoogst dan in het ingekuilde gras. Slechts in één geval 
(1927 kuil IV) waren beide practisch gelijk, maar in dit geval viel het 
verliescijfer van den kuil ook hoog uit. Men mag dan ook wel besluiten, da t 
zorgvuldig inkuilen als regel méér droge stof zal opleveren dan hooien bij 
ongunstig hooiweer, waarbij dan nog komt, dat de voederwaarde van de 
droge stof in ingekuild gras onder dergelijke omstandigheden aanzienlijk 
grooter is dan die in hooi. 
Telt men het hooi en ook het ingekuilde gras uit de jaren 1926 en 1927 
samen, dan blijkt, dat er werd gewonnen: 17 285 K.G. droge stof in uitge-
broeid hooi tegen 19 816 K.G. in bruikbaar ingekuild gras; verhouding 
100 : 115. Stellen wij de verhouding van de voederwaarde van de droge stof 
in beide producten weer op 100 : 120, dan vindt men, dat van de kuilgras-
pereeelen 1.2 x 115 = 138 voederwaarde-eenheden werden verkregen tegen 
slechts 100 van de hooiperceelen. 
Inderdaad blijkt dus, dat bij ongunstig hooiweer zorgvuldig inkuilen (in 
ondiepe kuilen onder algeheele afsluiting met aarde) aanmerkelijk voor-
deeliger is dan hooien. Een regel zonder uitzonderingen is dit evenwel niet. 
De kuil 1927 Veld IV laat zien, dat in sommige omstandigheden toch de 
verliezen aan droge stof in de kuilen vrijwel even groot zijn als die bij 
hooiing onder ongunstige omstandigheden, ook zonder dat er bij de kuilen 
van veel afval aan den kant sprake is (in dit geval slechts 1.1 °/0). He t 
verlies aan droge stof werd hier dus veroorzaakt door omzettingen in het 
inwendige van den hoop, alsmede door uitpersen van vocht me t daarin 
opgeloste bestanddeelen. Bijgevolg was ook de kwaliteitsvermindering in dit 
geval zeer aanzienlijk, zoodat de droge stof van het ingekuilde gras zelfs 
méér ruwe celstof bevatte dan die van het uitgebroeide hooi. De voeder-
waarde van de droge stof in het ingekuilde gras is hier dan ook zeker wel 
niet veel hooger geweest dan die in het overeenkomstige hooi. Hieruit volgt, 
dat bij het minder goed slagen van een kuil, hetgeen zich in ons geval niet 
uitte door veel kantafval, maar alleen daarin, dat het materiaal nat was 
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en vrij sterk naar boterzuur rook, verliezen kunnen voorkomen, welke die 
bij hooien onder ongunstige omstandigheden kunnen evenaren. He t spreekt 
vanzelf, dat de verliezen eveneens aanzienlijk zullen zijn, wanneer minder 
zorgvuldig wordt ingekuild, b.v. wanneer de hoopen op den vlakken bodem 
worden opgebouwd en de zijvlakken niet door grond worden afgedekt, 
zoodat, althans wanneer het gras in het voorjaar wordt opgetast, licht en 
lucht den geheelen zomer op het onbedekte zijvlak kunnen inwerken. Bij 
enkele proeven met 5 van dergelijke kuilen, waarover naderhand verslag 
zal worden uitgebracht, kon dit inderdaad worden bevestigd. 
Minder duidelijk dan de vorige zijn de uitkomsten omtrent de vergelijking 
van hooien en inkuilen bij goed h o o i w e c r. Immers , slechts in het 
eerste jaar waren de omstandigheden voor hooiwinning gunstig en juist toen 
waren wij van de in de praktijk gebruikelijke methode van inkuilen afge-
weken om de voederproef geen gevaar te doen loopen. Bovendien was de 
kuil in het eerste jaar door schimmelvorming minder goed geslaagd. In 1925 
werd dan ook blijkens tabel 4 niet onaanzienlijk minder droge stof in kuilgras 
dan in hooi geoogst. Ontbreekt ons dus tot nu toe een goede directe verge-
lijking, in het onderstaande zal wel blijken, dat het bij gunstig hooiweer 
op zijn minst twijfelachtig is, of inkuilen ook dan nog eenig voordeel kan 
brengen. Veeleer hellen wij over tot de meening, dat inkuilen volgens de bij 
ons gebruikelijke methodiek, onder deze omstandigheden, een ietwat 
ongunstiger uitkomst oplevert. 
Nadat wij in het bovenstaande een globaal overzicht van het geheel 
hebben gegeven, willen wij nader in bijzonderheden treden. 
In het bijzonder zullen wij ingaan op de verliezen, welke bij het inkuilen 
en die, welke bij het broeien van het hooi ontstaan, omdat wij hier een 
volledige controle konden uitoefenen, zooals boven is uiteengezet. Ook over 
vragen als deze: hoeveel gras per M2 . bodemoppervlak in onze kuilen kon 
worden geborgen, deelen wij een en ander mede. 
BESCHIKBAEE RUIMTE EN HOEVEELHEID GRAS IN DE KUILEN. 
Allereerst volgen eenige cijfers omtrent de hoeveelheid gras, welke in de 
kuilen kon worden geborgen. 
1926 Veld II 
1926 Veld I 
1926 Veld III 
1927 Veld IV 
1927 Veld V 
Doorsnee 
kuil (M.) 
5.00 
3.75 
4.80 
4.80 
5.00 
Bodem-
oppervlak 
(M2) 
19.6 
11.0 
. 18.1 
18.1 
19.6 
Aantal M2 
bodemopper-
vlak, noodig 
om het gras 
van 1 H.A. 
te bergen. 
16.8 
17.3 
18.1 
16.8 
16.1 
K.G-. gras op 
1 M2 bodem-
oppervlak 
1170 
1190 
1230 
1520 
1270 
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Wij zien dus, dat onder onze omstandigheden (vrij dichten stand van 
het gras en niet zeer groote kuilen) per H.A. grasland 16 à 18 M2 bodem-
oppervlak beschikbaar moest zijn en da t op 1 M 2 bodemoppervlak 1200 à 
1500 K.G. gras konden worden opgetast. 
VEELIEZEN BIJ INKUILEN. 
Zooals gezegd waren deze het eerste jaar (1925) groot, toen de hoop in 
de schuur was opgetast. Later , toen volgens de gewone methode werd 
gewerkt, werden veel betere uitkomsten verkregen, zooals de onderstaande 
cijfers aantoonen. 
TABEL 5. 
Opgetaste en uitgewogen hoeveelheden gras. 
1925 
1926 Veld II 
1926 Veld I 
1926 Veld III 3 
1927 Veld IV 
1927 Veld V . . . . . . . 
Opgetast gras 
(K.G.) 
34338 
23032 
13157 
22317 
27438 
24953 
Uitgewogen 
bruikbaar 
materiaal (K.G.) 
23812 = 6 9 % 
18772 = 8 1 % 
10151 = 7 7 % 
17812 = 8 0 % 
19719 = 7 2 % 
22753 = 9 1 % 
Kan taf val (K.G.) 
4885 =14 % 
356 = 1.5% 
187 = 1.4% 
599 = 2.7% 
296 = 1.1% 
356 = 1.4% 
Allereerst blijkt, dat hot percentage afval (dit is dus het onbruikbare 
materiaal aan de kanten) bij goede inkuiling zeer gering is. In 1926 en 1927 
lag dit tusschen 1 en 3 °/0. He t gewicht aan afval is echter in de verste verte 
geen maatstaf voor de totale verliezen. Immers , wat het voor voedering 
bruikbare gedeelte betreft, dit lag tusschen 70 en 90 °/0. De totale hoeveel-
heden uitgewogen materiaal (bruikbaar + afval) is dus aanzienlijk kleiner 
dan de hoeveelheid gras, welke in het voorjaar was opgestapeld, zooals 
trouwens wel kon worden verwacht. 
Meer belang dan in het ongedroogde materiaal stellen wij in het verlies 
aan àrogv stof. De desbetreffende cijfers zijn in tabel 6 aangegeven, wat 
betreft de hoopen, en in tabel 7 wat betreft de zakken. I n elk der kuilen 
waren namelijk op twee of drie verschillende niveaux dunne jutezakjes met 
afgewogen inhoud (1- | à 2 K.G.) gelegd; in 1925 was het aantal zakken op 
elk niveau zes, waarvan twee meer in het midden en vier op 1 | M. van den 
kan t ; in 1925 en 1926 waren het telkens 3, waarvan één in het midden en 
twee op I J M. van den kant. De zakjes werden bij het opstapelen in de 
hoopen gelegd en in den winter er weer uitgenomen, waarna de inhoud 
wederom werd gewogen. Van het gras, waarmede de drie of zes zakjes in 
elk niveau werden gevuld, werd één monster genomen; na he t opdelven in 
den winter werd de gezamenlijke inhoud van de telkens in één niveau 
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liggende zakjes opnieuw bemonsterd, behalve in 1925, toen de gezamenlijke 
inhoud van de binnenste en die van de buitenste zakken (uit elk niveau) 
afzonderlijk werd bemonsterd. De verliescijfers der geheele hoopen en die 
der zakken werden dus onafhankelijk van elkaar bepaald. 
TABEL 6. 
Verliezen aan droge stof in de kuilen. 
1925. . . 
1926 Veld 
1926 „ 
1926 „ 
1927 „ 
1927 „ 
II. . 
I. . 
III. . 
IV. . 
V. . 
Opgetaste 
droge stof 
(K.G.) 
14 274 
5 030 
2 891 
5 047 
5124 
6 201 
Uitgewogen 
bruikbare 
droge stof 
(K.G.) 
8 619 
4 227 
2 310 
4 080 
3 756 
5 443 
Verlies 
(K.G.) 
5655 = 40 o/0 
803 = l6o/o 
581 = 20o/0 
967 = 19 o/0 
1368 = 27o/0 
758 = 12o/0 
Droge stof 
(pet.) van het 
gras bij 
vulling van 
den kuil. 
41.6 
21.8 
22.0 
22.6 
18.7 
24.9 
Droge stof 
(pet.) van het 
gras bij 
lediging van 
den kuil. 
36.2 
22.5 
22.8 
22.9 
19.0 
23.9 
TABEL 7. 
Verliezen aan droge stof in de zakken met ingekuild gras. 
1925 beneden (Veld 1 
1925 boven (Veld III) 
1926 Veld II 
1926 Veld I 
1926 Veld III 
1927 Veld IV 
1927 Veld V 
buitenste zakken. 
middelste zakken. 
buitenste zakken. 
middelste zakken. 
onderste zakken . 
bovenste zakken . 
onderste zakken . 
bovenste zakken . 
onderste zakken . 
middelste zakken. 
bovenste zakken . 
onderste zakken .• 
bovenste zakken . 
onderste zakken . 
bovenste zakken . 
Verlies aan 
droge stof 
(in %)• 
4 
5 
9 
13 
18 
18 
17 
15 
19 
6 
11 
36 
26 
17 
7 
Droge-stof-
gehalte (%) 
bij vulling. 
48.6 
48.6 
44.8 
44.8 
30.0 
17.6 
29.6 
18.3 
21.4 
23.7 
23.1 
19.7 
21.4 
22.2 
31.8 
Droge-stof-
gehalte (%) 
bij lediging. 
47.0 
47.5 
45.4 
45.5 
25.1 
19.0 
25.9 
18.7 
22.0 
24.0 
21.5 
17.8 
17.6 
20.1 
29.6 
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Blijkbaar komen buitengewoon groote schommelingen in de verliescijfers 
voor, zoowel wat de hoopen als wat de zakken betreft. Zelfs in één hoop zijn 
de verliezen in de zakken van verschillende lagen uiterst ongelijk. Hieruit 
blijkt wel, dat het bepalen van de verliezen in een kuil door het inleggen 
van één zak met afgewogen inhoud om hierin de omzettingen te bestudeeren, 
zooals veelvuldig is gedaan, ten eenenmale onvoldoende moet worden geacht. 
Zelfs het gemiddelde van een klein aantal zakken geeft, blijkens onze tabel, 
nog geen betrouwbaar resultaat. 
Vergelijken wij nu de verliezen in den geheelen hoop met die, welke 
gemiddeld in de zakken uit denzelfden hoop werden gevonden, dan mag 
men door deze variabiliteit niet op volkomen overeenstemming rekenen, ook 
al zou men buiten beschouwing mogen laten, dat het verlies in den geheelen 
kuil door den randafval eigenlijk iets grooter moet zijn dan dat in de zakken. 
In het onderstaande tabelletje is een vergelijking gemaakt, waarbij het 
jaar 1925 niet is medegeteld, omdat hier wegens de groote verliezen aan cte 
kanten toch geen overeenstemming is te verwachten. Inderdaad komen 
verschillen voor, maar toch ziet men zeer goed, dat er een parallelisme 
bestaat. 
TABEL 8. 
Vergelijking van de gevonden verliezen in den geheelen kuil en in de zakken. 
1926 Veld 
1926 Veld 
1926 Veld 
1927 Veld 
1927 Veld 
II 
I 
III 
IV 
V 
Verlies aan droge 
stof in den 
geheelen kuil (%)• 
16 
20 
19 
27 
12 
Gemiddeld verlies 
aan droge stof 
in de zakken (°/0). 
18 
16 
12 
31 
12 
Bezien wij de verliescijfers voor de droge stof in de geheele kuilen nader, 
dan blijkt, dat de cijfers der drie kuilen van het jaar 1926 onderling niet 
veel verschillen; de twee uit het jaar 1927 loopen merkwaardig ver uiteen. 
Zeer laag zijn de cijfers van de kuilen 1926 I I en 1927 V. Juist hier hadden 
wij nog al met regenwater te kampen, toen de kuilen bijna leeg waren, 
waardoor het niet onmogelijk is, dat de verliescijfers voor deze kuilen ietwat 
te laag zijn gevonden; maar veel kan dit toch niet zijn. Kuil 1927 IV maakt 
door zijn hoog verliescijfer den indruk een groote uitzondering te zijn. 
Ervaringen met andere kuilen, waarover wij naderhand verslag hopen uit 
te brengen, toonden aan, dat dit toch niet een alleenstaand geval is. Voor 
zoover onze ervaringen thans reiken, moeten wij coneludeeren, dat in kuilen, 
welke in zooverre goed zijn geslaagd, dat er aan de kanten slechts enkele 
centimeters afval is, de verliezen aan droge stof groote verschillen kunnen 
vertoonen. Wenscht men grenscijfers, dan zouden wij voorloopig willen 
zeggen: ongeveer tusschen 15 en 30 °/0 verlies aan droge stof. 
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Wat betreft de oorzaak van deze verschillen vermelden wij allereerst, 
dat de kuil 1927 IV bij het openen in den winter aan den bovenkant hol 
bleek te liggen, d.w.z. het midden van het bovenvlak lag iets lager dan de 
kanten, waardoor het insiepelen van regenwater mogelijk wordt; dat dit tot 
het grootere verlies iets heeft bijgedragen, is wel waarschijnlijk. Verder zou 
men kunnen denken aan het droge-stof-gehalte van het materiaal bij het 
inkuilen. Dit was in 1926 in alle drie gevallen vrijwel 22 °/0, in 1927 daaren-
tegen 18.7 °/0 bij kuil IV en 24.9 °/0 bij kuil V. I n een kuil met laag gehalte 
aan droge stof moet procentsgewijze méér oxydatie plaats vinden om een be-
paalden temperatuurgraad te bereiken dan in een kuil met hoog droge-stof-
gehalte; bovendien wordt uit den eersten gemakkelijker vocht met daarin 
opgeloste bestanddeelen door den druk naar buiten geperst. Beide factoren 
werken dus grootere verliezen bij het inkuilen van nat gras in de hand. 
Al is het niet onwaarschijnlijk, dat deze verklaring reden van bestaan heeft, 
toch zijn er blijkbaar nog andere factoren in het spel. Bezien wij namelijk 
de verliezen aan droge stof in de zakken (tabel 7), dan blijkt, dat ook hier 
de kleinste verliezen werden waargenomen in het gras met het hoogste 
gehalte aan droge stof en omgekeerd, maar ook ziet men, dat het aantal 
uitzonderingen zeer groot is. De reden daarvan is ons tot nu toe niet 
duidelijk geworden. 
He t spreekt vanzelf, dat bij het inkuilen naast de verliezen aan droge 
stof ook kwaliteitsverliezen voorkomen. Vergelijken wij (tabel 9*) namelijk 
de samenstelling van de droge stof in het gras, waarvan werd uitgegaan, 
met die in het ingekuilde product, dan blijkt het volgende. 
H e t gehalte aan eiwitachtige stoffen (bij het ingekuilde gras zonder 
ammonia) is in de drogere kuilen (1925) relatief iets toegenomen, in de 
vochtigere (1926 en 1927) iets afgenomen. 
De ,,vetachtige stoffen" zijn iets toegenomen, hetgeen op de vorming 
van organische zuren moet berusten. 
He t gehalte aan zetmeelachtige stoffen is afgenomen; bij den drogen 
kuil uit het jaar 1925 is de afneming gering (tot 3 °/0); grooter (5 à 7 ti/0) 
bij de nattere kuilen van 1926 en 1927. 
He t gehalte aan ruwe celstof is in 1925 vrijwel gelijk gebleven, in de 
beide overige jaren is het met ongeveer 4 °L toegenomen, in den na t ten kuil 
1927 Veld IV zelfs met 8.5 %. 
Begrijpelijkerwijs is ook het cijfer voor de minerale bestanddeelen iets 
hooger. 
Verder vinden wij in alle gevallen minder werkelijk eiwit. De afneming 
bedraagt 1 à 3.5 °/0 en is bij de droge kuilen weer het kleinst. 
Hetzelfde kan worden gezegd van de verteerbare eiwitachtige stof 
(afneming 0.5 à 3 °/0, i n d e n kuil 1927 IV zelfs 6 °/0) en van het verteerbaar 
werkelijk eiwit (bij dit laatste bedraagt de vermindering 2 à 6 °/0). 
Ik wijs er nogmaals uitdrukkelijk op, dat deze kwaliteitsveranderingen 
in de droge kuilen veel minder ver gaan dan in de na t te kuilen. Vooral de 
na t te kuil 1927 Veld IV toont een enorme qualiteitsvermindering, welke 
zeer zeker gepaard gaat met een daaraan evenredigen achteruitgang van de 
verteerbaarheid, welke laatste helaas niet kon worden bepaald. Indien 
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mogelijk kuile men dus geen na t gras in; al te droog inkuilen is echter ook 
gevaarlijk, omdat hierdoor schimmelvorming, te sterke broei en veel verlies 
aan den kant in de hand worden gewerkt. 
Wij berekenden voor eiken kuil (behalve 1925) hoeveel -procent van de 
totale hoeveelheid van elk der droge-stof-bestanddeelen verloren ging. E r 
werd dus uitgerekend, hoeveel K.G. van een bestanddeel, b.v. zetmeel-
achtige stof, in den kuil was gebracht (stel a K.G.) en eveneens hoeveel 
K.G. er in den winter weer uit was genomen. He t hieruit gevonden verschil 
werd uitgedrukt in procenten van het eerstgenoemde cijfer, dus van n 
(tabel 10). De positieve cijfers beteekenen verlies, de negatieve „wins t " . 
TABEL 10. 
Verliezen (in pet.) aan droge-stof-bestanddeelen in de kuilen. 
1926 Veld II. . . 
1926 Veld I. . . 
1926 Veld III. . . 
1927 Veld IV. . . 
1927 Veld V. . . 
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Dezelfde berekeningen werden uitgevoerd voor den inhoud der zakjes, 
welke bij het optassen in de hoopen waren gelegd (tabel 11*). De verliezen 
in de zakjes hebben begrijpelijkerwijs alléén betrekking op de bacteriëele en 
chemische omzettingen in de kuilen, alsmede op het mechanisch uitpersen 
van vocht en daarin opgeloste bestanddeelen, terwijl bij de verliezen, welke 
op de geheele hoopen betrekking hebben, ook de kantafval is inbegrepen. 
Toch zullen wij beide tabellen gezamenlijk bespreken, daar zij in grove 
trekken hetzelfde te zien geven. 
He t verlies aan eiwitachtige stof (de gevormde ammonia als verlies 
mee berekend) bedroeg ongeveer \ ; er werden evenwel zeer groote schom-
melingen geconstateerd. Zeer groot was het verlies in den na t ten kuil 
1927 IV ( + i ) . I n de zakjes met het droge materiaal van 1925 ging daaren-
tegen slechts weinig eiwit (enkele procenten) verloren. 
Bij de vetachtige stoffen vonden wij eveneens groote schommelingen en 
in de meeste gevallen een „wins t " , hetgeen, zooals gezegd, op de vorming 
van organische zuren berust. 
Van zeer groot belang zijn de zctmeelachtige stoffen. He t verlies aan 
deze bestanddeelen bedroeg ongeveer \ à J, wederom met groote schomme-
lingen. Ook hier gaf het vrij droge materiaal in de zakjes uit het jaar 1925 
lage verliescijfers te zien. 
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Ook het gedrag van de ruwe celstof is van veel belang. In de zakken 
bleef de totale hoeveelheid van dit bestanddeel vrijwel gelijk. Slechts twee 
malen werden duidelijke aanwijzingen gevonden, dat ruwe celstof bij de 
inkuiling wordt omgezet, zooals ook wel door anderen is gezien. In tegen-
stelling met de zakken werden in de geheele hoopen regelmatig enkele 
procenten verlies waargenomen, hetgeen begrijpelijk is, omdat hier ook de 
kantafval in de berekening is opgenomen. Wij merken nog op, dat bij de 
zakken enkele malen „ w i n s t " werd gezien, hetgeen zeker wel aan onvol-
komenheden van monsterneming en analyse moet worden toegeschreven. 
Eveneens vonden wij een verlies aan minerale bestanddeelen + zand, 
welk verlies echter buitengemeen schommelt, doordat in het materiaal 
dikwijls kleine kluitjes aarde voorkomen, welke de vergelijking geheel in 
de war kunnen sturen. Wegens tijdgebrek is het ons niet mogelijk geweest 
de minerale bestanddeelen meer in bijzonderheden na te gaan. 
He t verlies aan werkelijk eiwit bedroeg wel -J à |-, behalve in het droge 
materiaal in de zakken van 1925, toen het belangrijk kleiner was. 
Bij het volgens de laboratoriummethode bepaalde verteerbare totaal-
eiwit (zonder ammonia) zagen wij een verlies van ^ à \ (in enkele zakjes 
iets minder ; in den kuil 1927 IV iets meer) . 
E n bij het verteerbaar werkelijk eiwit bedroeg het verlies zelfs \ à f; 
dit laatste legt echter weinig gewicht in de schaal, omdat de gehydroliseerde 
eiwitten, welke niet in deze groep vallen, zeker een deel van hun voedings-
waarde hebben behouden. 
VEBLIEZEN BIJ HET HOOIEN. 
Zooals gezegd waren de velden in een aantal, twee aan twee gelijke 
perceeltjes verdeeld en werden telkens tegelijkertijd evenveel perceeltjes 
voor inkuiling als voor hooiwinning gemaaid. 
Eerste stadium der hooibereiding. Om een indruk 
te krijgen omtrent de verliezen in den tijd tusschen maaien en inhalen 
vergelijken wij de hoeveelheden van het materiaal, welke in den hooiberg 
werden gebracht, met die, welke in de kuilen werden geladen. Zooals gezegd 
zijn de aldus gevonden verliescijfers niet zeer nauwkeurig, omdat niet het 
gras, dat voor de hooibereiding bestemd was, werd gewogen, maar dat voor 
de inkuiling, afkomstig van de parallelperceeltjes. Wij willen dan ook slechts 
met enkele woorden op de verliezen aan droge stof ingaan en bovendien 
nog een eenvoudige vergelijking tusschen de analysecijfers maken. Voor een 
nauwkeurige studie der verliezen in dit eerste stadium der hooibereiding is 
het beter van kleinere hoeveelheden gras uit te gaan, welke bij het maaien 
worden gewogen en bemonsterd en daarna tot hooi worden gedroogd, enz. 
Allereerst vergelijken wij de droge stof (tabel 12). Begrijpelijkerwijs werd 
als ongebroeid hooi minder droge stof geoogst dan als in te kuilen gras. In 
1925 bij zeer gunstig hooiweer bedroeg het verschil gemiddeld 12 %, of 
eigenlijk zelfs nog iets meer, omdat het gras vóór het wegen 1 à 3 dagen 
op het land had liggen verwelken, waardoor oxydatie van eenige droge stof 
het gevolg is. Ofschoon het getal 12 het gemiddelde van drie goed met 
elkaar overeenkomende bepalingen is en het met enkele cijfers uit de litera-
tuur goed overeenstemt, lijkt het ons toch ietwat te hoog om het als ,,nor-
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TABEL 12. 
Hoeveelheden droge stof in hooi en gras. 
1925. Veld I . . . 
1925. Veld II. 
1925. Veld III 
1925. Samen . 
1926. Veld II. 
1926. Veld I . 
1926. Veld III 
1927. Veld IV 
1927. Veld V 
Droge stof 
(K.G.) in 
den kuil 
gebracht. 
2 778 
5 736 
5 759 
14 271 
5 030 
2 891 
5 047 
5124 
6 201 
Droge stof 
(K.G.) in den 
hooiberg 
gebracht. 
2 412 = 87%*) 
5 112 = 89% 
4 991 = 87% 
12 515 = 88% 
3 347 = 67% 
2 071 = 72% 
3 885 = 77% 
4 158 = 8 1 % 
5 139 = 83% 
Droge stof 
(K.G.) uit den 
hooiberg 
genomen. 
2 100 = 76%*) 
5 038 = 88% 
4 879 = 85% 
12 017 = 84% 
3 134 = 62% 
1 951 = 67% 
3 695 = 73% 
3 813 = 74% 
4 692 = 76% 
Droge stof 
(K.G.) uit den 
kuil genomen. 
8 619 = 60%*) 
4 227 = 84% 
2 810 = 80% 
4 080 = 8 1 % 
3 756 = 73% 
5 443 = 88% 
*) In procenten van de droge stof, welke in de kuilen werd gebracht. 
maalcijfer" op te vat ten. Begrijpelijkerwijs waren de verliezen in de beide 
volgende jaren (ongunstig hooiweer) aanmerkelijk hooger; toen liepen zij 
op tot 1 / 5 à ] / 3 van de droge stof. 
Wat de kwaliteit betreft, verwijs ik naar tabel 13*. Zooals men ziet is 
in 1925 (gunstig weer) het verschil in scheikundige samenstelling tusschen 
het gras en het daaruit gewonnen ongebroeide hooi vrij klein, daarentegen 
grooter bij ongunstig hooiweer (1926 en 1927), ervaringen, welke in over-
eenstemming zijn met die van O T T DE VRIES. 1) 
De kwaliteitsveranderingcn, welke wij in de beide laatstgenoemde, ongun-
stige hooijaren waarnamen, bestonden in het volgende : 
Eiwitachtige stoffen. He t percentage blijft vrijwel gelijk. 
Vetachtige stoffen. Afneming met ongeveer 1 °/0. 
Zetmeelachtige stoffen. Afneming met 2.5 à 4.5 °/0. 
Ruwe celstof. Toeneming met ongeveer 3.5 à 5.5 °f0. 
Minerale bestanddeelcn. Weinig of geen verschil. 
Werkelijk eiwit. Afneming met 1 % of minder. 
Verteerbare eiwitachtige stof. Geringe afneming. 
Verteerbaar werkelijk eiwit. Eenige afneming. 
Tweede stadium der hooibereiding. Met het boven-
staande zijn de verliezen bij de hooibereiding nog niet ten einde, want thans 
komen nog de omzettingen b ij het broeien. In 1925 was 
het vochtgehalte van het hooi bij het optassen gering, n.1. 17 à 18 °/0, 
1) OTT DE VRIES, Verslag Proefzuivelboerderii, 1909, bldz. 72. 
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zoodat er weinig broei intrad. In de ongunstige hooijaren daarentegen bevatte 
het ingebrachte hooi nog rond 30 % vocht, waardoor sterkere, maar toch 
niet overmatige broei ontstond. 
Allereerst wijzen wij erop, dat bij dezen broei enorme hoeveelheden 
water uit een hooiberg kunnen verdampen, want steeds vonden wij bij het 
uitnemen een vochtgehalte van 15 à 17 °/0, hetgeen slechts weinig hooger 
is clan normaal. Behalve een groot deel van het reeds bij het optassen aan-
wezige vocht ontwijken nog water (en koolzuur), die bij de oxydatieprocessen 
ontstaan, zoodat het totale gewicht van het hooi als zoodanig in de jaren 
1926 en 1927 met niet minder dan 23 °L gedurende het broeien verminderde. 
In ronde getallen kan men zeggen, dat in 1926 en 1927 van 100 K.G. 
ongebroeid hooi met 70 °/0 droge stof (dus 30 K.G. water) na het broeien 
nog over waren: 77 K.G. hooi met 84 °/0 droge stof (dus 65 K.G. droge stof 
en 12 K.G. water). Vergeleken met het oorspronkelijk aanwezige water is 
dus 18 K.G. verdampt en wij willen berekenen, hoeveel calorieën voor deze 
verdamping noodig zijn. Dit aantal bedraagt : 
18 j 606.5 + 0.305 t — t, j C. 
C = groote calorieën; t = temperatuur van den damp, die den hooiberg 
verlaat; tj = temperatuur van het hooi bij het optassen. 
De termen met t en t t zijn blijkbaar van ondergeschikte beteekenis, 
zoodat wij deze verwaarloozen. Men vindt dan als u i tkomst : 18 x 606.5 = 
10917 C. Deze warmte wordt vooral door de zetmeelachtige stoffen geleverd. 
Eén Gram zetmeel levert bij verbranding (tot koolzuur en vloeibaar water) 
4.2 C. Bekenen wij, dat bij de verbranding van 1 Gr. zetmeel 0.56 Gr. water 
wordt gevormd, dat voor verdamping 0.34 C. noodig heeft, dan rest per 
Gram zetmeel nog 3.86 C. voor de verdamping van het oorspronkelijke, 
in het hooi aanwezige water. De bovengenoemde 10917 C. worden dus door 
10.917 
= 2.83 K.G. zetmeel geleverd. Verder weten wij, dat in het hooi 
3.86 
oorspronkelijk aanwezig waren: 70 K.G. droge stof, zoodat het verlies aan 
•j oo 
droge stof zou moeten bedragen x 2.83 = 4 ° / , een minimumwaarde, 
daar zeker ook warmte verloren gaat door geleiding, terwijl bovendien geen 
rekening is gehouden met de warmte, opgenomen door de gassen, zooals 
stikstof, die met de voor de verbranding noodige zuurstof in den hoop 
treden en deze, beladen met waterdamp, op een ietwat hoogere temperatuur 
weer verlaten. Niet onmogelijk is ook, dat niet alle koolstof tot C 0 2 wordt 
verbrand, maar een deel tot een lageren trap van oxydatie, zoodat dus 
méér moet worden omgezet om de genoemde energie te leveren. Verder is 
het niet onwaarschijnlijk, dat de verdamping van dit water, dat vrij vast 
aan de colloïden in het hooi is geadsorbeerd, iets meer warmte vordert dan 
bij geheel vrij water het geval is. 
Bovenstaande becijfering leert, dat do verliezen aan, droge stof vrij zeker 
niet zeer hoog zijn. Inderdaad vonden wij in 1926 en 1927 een verliescijfer 
van gemiddeld 7 °/0 voor de hoopen; en in de zakjes, welke ter controle in 
de hoopen waren gelegd: 5.5 %. De overeenstemming tusschen het verlies-
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cijfer van de gezamenlijke hoopen en dat van de gezamenlijke zakken is dus 
zeer bevredigend en hetzelfde is in het algemeen het geval bij de cijfers, 
welke op de afzonderlijke velden (tabel 14) betrekking hebben. 
TABEL 14. 
Verliezen aan droge stof in het hooi van de geheele velden, vergeleken met 
die in de zakjes. 
1925 Veld I 
1925 Veld II 
1925 Veld III 
1926 Veld II 
1926 Veld I 
1926 Veld III 
1927 Veld IV 
1927 Veld V 
Verlies (°/0) in 
de totale 
hoeveelheid 
13 
1 
2 
6 
6 
5 
8 
9 
Verlies (%) 
buitenste 
zakken 
r 
3 
2 
7 
5 
7 
5 
5 
in de zakjes 
binnenste 
zakken 
2 
3 
5 
6 
4 
6 
5 
Verder blijkt uit tabel 14, dat de broeiverliezen in 1925 (laag vocht-
gehalte) veel kleiner zijn geweest dan in de beide volgende jaren; in 1925 
werd n.1. slechts 1 à 3 °L verlies gevonden, behalve bij Veld I . H e t hooi 
van dit laatste veld lag evenwel geheel onder in het vierkant en de onderste 
laag er van was bij het opdelven muf, zoodat wij dit veld liever niet zouden 
willen meetellen. 
De broeiverliezen bedroegen bij het droge hooi dus gemiddeld 2 °/0, bij 
het vochtige hooi 6 °/0 der droge stof. 
Begrijpelijkerwijs ging het bovengenoemde verlies aan droge stof met 
eenige wijziging in do scheikundige samenstelling van het materiaal gepaard, 
die echter weinig diep ging, vooral in 1925. I n dit jaar namen slechts de 
zetmeelachtige stoffen een weinig af, terwijl het gehalte aan werkelijk 
eiwit en misschien ook dat aan verteerbaar werkelijk eiwit na het broeien 
iets hooger werden gevonden. 
In de latere jaren, toen het hooi méér broeide, waren de verschillen 
tusschen ongebroeid en gebroeid materiaal iets grooter, maar toch ook nu 
nog betrekkelijk gering, zooals uit het onderstaande blijkt (zie ook tabel 13*). 
Eiwitachtige stoffen. Toeneming met enkele tienden van procenten. 
Vetachtige stoffen. Vrijwel onveranderd. 
Zetmeelachtige stoffen. Afneming met 2 à 3 °/0. 
Ruwe ceïstof. Ten hoogste 1-J °/0 toegenomen. 
Minerale bestanddeelen. Ie ts toegenomen. 
Werkelijk eiwit. 0.5 à, 1 % toegenomen. 
Verteerbare eiwitachtige stof. Met 1 à 2 % afgenomen. 
Verteerbaar werkelijk eiwit. Tot 2 °/0 afgenomen. 
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TABEL 15. 
Verliezen (in pCt.) aan droge-stof-bestanddeelen door het broeien in al 
het hooi van elk veld. 
1925 Veld I . . 
1925 Veld II . . 
1925 Veld III . . 
1926 Veld II . . 
1926 Veld I . . 
1926 Veld III . . 
1927 Veld IV . . 
1927 Veld V . . 
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Er werd een onderzoek ingesteld naar de vraag, hoeveel procent van 
de totale hoeveelheid van elk drogc-stof-bestanddcel bij het broeien verloren 
ging. Voor de gevonden cijfers verwijs ik naar tabel 15, welke betrekking 
heeft op al he t hooi van elk veld en tabel 16*, welke betrekking heeft op 
het hooi in de zakken. In het materiaal van elk veld waren namelijk zes 
jutezakjes, elk met 1 K.G. hooi gelegd. Twee ervan lagen in het midden, 
de vier andere op een afstand van 1^ M. van den kant . De gezamenlijke 
inhoud van alle in één laag liggende zakjes was bij het optassen afzonderlijk 
bemonsterd. Na het opdelven werd de gewogen inhoud van het binnenste 
tweetal gemengd en bemonsterd en op dezelfde wijze werd met den inhoud 
van het buitenste viertal gehandeld. Ook op deze manier konden dus weer 
verliesprocenten worden berekend, onafhankelijk van die der geheele hoopen. 
De positieve cijfers in de tabellen duiden weer verlies aan, de negatieve 
„wins t " . 
De moeilijkheden van de monsterneming en analyse, alsook de ongelijk-
heid van de processen in verschillende hoopen en zelfs op verschillende 
plaatsen in één hoop maken weer, dat zich groote schommelingen voordoen. 
Uit het totaal van cijfers blijkt echter wel het volgende. 
Eiwitachtige stoffen. Uit de cijfers betreffende de hoopen zou men 
kunnen denken, dat eenige weinige procenten verloren gaan. Uit de getallen, 
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betrekking hebbende op den inhoud der zakken, die zich uit den aard der 
zaak gemakkelijker laat bemonsteren dan de geheele hoopen, mag men 
echter wel besluiten, dat de eiwitachtige stoffen, ook wanneer het hooi 
vochtig wordt opgetast, geen verlies van beteekenis ondergaan. 
Vetachtigc stoffen. De verliescijfers vertoonen groote schommelingen, 
hetgeen wel daardoor wordt veroorzaakt, dat van deze stoffen slechts geringe 
hoeveelheden aanwezig zijn, waardoor kleine afwijkingen procentsgewijs 
hoog uitvallen. Toch blijkt uit de tabellen wel, dat de omzettingen bij deze 
bestanddeelen niet van veel beteekenis zijn. 
Zetmeelachtige stoffen. Ongeveer 1 / 1 0 deel ging verloren, behalve ' in 
1925, toen het verlies begrijpelijkerwijs kleiner was (van het hooi 1925 
Veld I zien wij weer af). 
Ruwe celstof. De hoeveelheid ruwe celstof bleef nagenoeg gelijk. Toch 
zijn er in het jaar 1927 duidelijk aanwijzingen, dat ook ruwe celstof bij het 
broeien verloren kan gaan. 
Bij de minerale bestanddeelen doen zich begrijpelijkerwijs weer groote 
schommelingen voor rondom nul, zooals was te verwachten. 
He t werkelijk eiwit heeft geen verandering ondergaan, behalve in 1925. 
Toen werd zoowel in de zakken als in de hoopen een toeneming gezien, 
waarvoor ik geen verklaring heb kunnen vinden en dit verschijnsel werd in 
de latere jaren ook niet meer waargenomen, zoodat in het midden moet 
blijven, in hoeverre hieraan beteekenis moet worden toegekend. 
Verteerbare eiwitachtige stoffen en verteerbaar werkelijk eiwit. Bij den 
geringen 'broei in 1925 heeft de verteerbaarheid van de eiwitachtige stoffen 
en van het werkelijk eiwit weinig geleden, in de volgende jaren echter 
aanmerkelijk. Volgens de verliescijfers zou in die jaren 1 / 1 0 à 1 / 2 verloren 
zijn gegaan of misschien in enkele zakken zelfs nog meer. E r moet echter 
worden gezegd, dat de cijfers, welke betrekking hebben op de hoopen en 
die, welke betrekking hebben op de zakken, weinig overeenstemmend zijn. 
Toch kan wel worden gezegd, dat broei van eenige beteekenis de hoeveelheid 
verteerbaar eiwit aanmerkelijk doet afnemen. 
Ten slotte willen wij ons nog een oordeel vormen omtrent de totale 
verliezen aan droge stof in de beide stadia samen, 
welke wij bij de hooibereiding hebben onderscheiden, n.1. het stadium van 
het eigenlijke hooien en het stadium van het broeien. Daarvoor verwijzen 
wij naar tabel 12, waarin is vergeleken de droge stof in het uitgebroeide 
hooi met die van het in de kuilen opgetaste gras. Daar de vergelijking weer 
een indirecte is, mogen de afzonderlijke cijfers uit de tabel weer niet op een 
groote nauwkeurigheid aanspraak maken. 
I n 1925 werd van de gezamenlijke hooiperceeltjes blijkbaar geoogst 
12 017 K.G. droge stof in uitgebroeid hooi en van de parallelvelden 
14 274 K.G. droge stof in versch gras. He t eerste bedraagt 84 °/0 van het 
laatste, zoodat in totaal niet minder dan 16 °/0 droge stof verloren is 
gegaan. Telt men het hooi van Veld I, dat onder in den tas had gelegen, 
niet mee, dan komt men dus in 1925 (gunstig hooiweer) op 14 °/0, Ook dit 
getal zouden wij voorloopig piet als een , ,,normaalcijfer" durven beschouwen 
(zie de opmerkingen bij het eerste s tadium). 
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In de volgende ongunstige hooijaren waren deze totale verliezen natuurlijk 
nog veel groot-er; blijkens de tabel 24 à 38 °/0, dus bijna ^ gedeelte der 
droge stof. 
Voor het vormen van een oordeel omtrent de kwaliteitsverliezen in de 
beide stadia samen volstaan wij met te verwijzen naar tabel 13*. 
VEEGELIJKING VAN HET GEBBOEIDE HOOI EN HET INGEKUILDE 
GEAS. 
Voor de vergelijking van de hoeveelheden droge stof, geoogst als ingekuild 
gras eenerzijds en als uitgebroeid hooi anderzijds, verwijzen wij weer naar 
tabel 4 en naar het gezegde onder het hoofd : Voornaamste proefuitkomsten. 
Wij herinneren eraan, dat het jaar 1925 voor een vergelijking minder geschikt 
was, doordat de kuil schimmelvorming vertoonde, en ook memoreeren wij, 
dat in de ongunstige hooijaren 1926 en 1927 gemiddeld 15 % droge stof 
méér werd geoogst in den vorm van ingekuild gras dan in dien van gebroeid 
hooi. Hieruit volgde, in verband met de verrichte voederproeven, dat zorg-
vuldig inkuilen in ongunstige hooijaren in het algemeen aanmerkelijk voor-
deeliger is dan hooien. 
Op de vraag hoe of het met het verschil staat in gunstige hooijaren 
kunnen wij dus* niet een direct antwoord geven. Toch veroorlooft het 
proefmateriaal ons om ook op dit punt, zij het onder alle voorbehoud, een 
standpunt in te nemen. Zooals gezegd, werd in 1925 (Veld I I en I I I ) voor 
het verlies aan droge stof bij hooien en broeien samen 14 °/0 gevonden. Wij 
vergeleken het hooi hier met het gras der parallelperceeltjes, toen dit laatste 
in den kuil werd gereden en dus reeds 1 à 3 dagen op het land had liggen 
vorwelken, zoodat de ware verliezen zeker nog iets hooger zouden moeten 
zijn. FLEISCHMANN ]) heeft hieromtrent jaren geleden onderzoekingen ver-
richt en vond, dat gedurende het verwelken inderdaad enkele procenten droge 
stof (door de oxydatie) verloren kunnen gaan. Aan den anderen kant lijkt 
het verliescijfer 14 °/0 ons ietwat hoog, ook al in vergelijking met de verliezen, 
welke in de beide volgende jaren bij ongunstig weer werden gevonden. He t 
moot echter worden gezegd, dat het getal 14 het gemiddelde is van de goed 
met elkaar overeenstemmende gegevens van twee, of zoo men wil, drie 
velden. Ook de oudere li teratuur geeft dergelijke cijfers en eveneens het 
nieuwere onderzoek van W I E G N E R ' S leerling CBASEMANN. 2) De nog jongere 
onderzoekingen van GAARDMAND 3) geven echter weer iets lagere verliescijfers 
bij het hooien te zien. Bedenkt men nu, dat de verliescijfers bij het inkuilen 
op 15 à 30 o/ werden bepaald, dan komen wij dus voor het hooien onder 
gunstige omstandigheden tot een getal, ongeveer even groot als dat van 
bijzonder goed geslaagde kuilen. Dat het inkuilen bij gunstig hooiweer in 
het algemeen voor-deeliger zou zijn dan hooien, lijkt ons dan ook op zijn 
minst genomen twijfelachtig. Veeleer hellen wij over tot de meening, dat 
het hooien onder deze omstandigheden in den regel het minste verlies 
meebrengt, tenzij de voederwaarde van de verkregen droge stof in ingekuild 
gras hooger is dan die in goed gewonnen hooi; maar ook hiervoor bezitten 
1) FLEISCHMANN, Landw. Versuchsst., Bd. 76, 1912, bldz. 287. 
2) CBASEMANN, Landw. Versuchsst., Bd. 102, 1924, bldz. 123. 
3) GAARDMAND, Höberedningsforsög, Nyköbing, 1928. 
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wij tot nu toe geen doorslaande bewijzen. Weliswaar vonden wij in het 
genoemde jaar (1925), dat de voederwaarde van 105 K.G. droge stof in 
hooi gelijk kon worden gesteld met die van 100 K.G. in ingekuild gras; maar 
daar staat tegenover, dat het kwaliteitsverlies van het gras in dit jaar al 
bijzonder klein was, veel kleiner dan in de latere jaren, toen meer volgens 
de gewone regelen van de praktijk werd ingekuild. Wij geven echter onmid-
dellijk toe, dat alleen voortgezette proeven ons omtrent deze kwestie defini-
tief kunnen inlichten. 
Thans willen wij de chemische samenstelling van het ingekuilde gras 
en van het gebroeide hooi met elkaar vergelijken (Tabel 17*). Uit deze 
tabel blijkt het volgende : 
Eiwitachtige stoffen. He t gehalte aan eiwitachtige stof (de ammonia in 
het ingekuilde gras niet inbegrepen) was bij het hooi bijna steeds iets hooger 
en wel tot een bedrag van 2 °/0 ; in het geval 1927 Veld IV bedroeg het 
verschil zelfs 4 °/0 ; in 1925 was het verschil het kleinst. 
Vetachtige stof. Bij het ingekuilde gras 1 à 4 % hooger door de vorming 
van organische, in aether oplosbare zuren. 
Zetmeelachtige stof. I n het algemeen bij het hooi iets hooger. Vergelijkt 
men telkens de som van vetachtige en zetmeelachtige stof (de vetachtige 
stoffen bestaan bij het ingekuilde gras voor een groot deel uit organische 
zuren, wier verbrandingswaarde vrijwel met die der koolhydraten overeen-
komt), dan komt men in 1926 en 1927 tot cijfers, die bij het hooi 1 à 4 % 
lager zijn. In 1925 was er evenwel weinig verschil tusschen de aldus 
berekende sommen. 
Ruwe cclstof. Was het gehalte in 1925 bij hooi en ingekuild gras vrijwel 
gelijk, in de na t te jaren 1926 en 1927 was het bij het ingekuilde gras 
1 à 3 °/0 lager, behalve bij den zuren kuil 1927 IV, toen een verschil van 
2 °L in tegengestelde richting werd waargenomen. 
Minerale bestanddcclcn. Op dit punt vielen slechts geringe verschillen 
waar te nemen; meestal was het gehalte in het ingekuilde gras iets hooger. 
Werkelijk eiwit. H e t gehalte was in het ingekuilde gras (door splitsing 
der eiwitten) 2 à 4 °L lager. 
Verteerbare eiwitachtigc stof (de ammonia in het ingekuilde product 
niet inbegrepen). Ook hiervan bevatte het ingekuilde gras enkele tienden 
tot enkele gehecle procenten méér. 
Verteerbaar iverkelijk eiwit. Hier bedroeg het verschil 1 à 3 | °/0 ten 
gunste van het hooi, waaraan echter om vroeger uiteengezette redenen niet 
veel beteekenis mag worden toegekend. 
In het algemeen kan men zeggen, dat in het gunstige hooijaar 1925 de 
samenstelling van de droge stof bij beide conservatieproducten vrijwel gelijk 
was (behalve bij het onder in het vierkant opgetaste hooi van Veld I en het 
daarmede overeenkomende ingekuilde gras). He t moet echter worden gezegd, 
dat de kwaliteitsvermindering in dit jaar bij het ingekuilde gras bijzonder 
klein was. Als regel mag men daarom verwachten, dat de samenstelling van 
ingekuild gras, uit een chemisch oogpunt beschouwd, iets minder goed is 
dan die van goed gewonnen hooi, beide afkomstig van gelijk uitgangs-
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materiaal. In de ongunstige hooijaren 1926 en 1927 was de samenstelling 
van het ingekuilde gras evenwel beter dan die van het hooi, uitgezonderd 
bij den zuren kuil 1927 IV, waarbij weinig verschil met het hooi viel op te 
merken. Bij ongunstig hooiweer is dus in het algemeen de qualiteit van het 
ingekuilde gras beter; maar wanneer de inkuiling niet goed slaagt of niet 
zorgvuldig plaats vindt, kan de qualiteit ook nog onder deze omstandigheden 
even ver en misschien nog verder achteruit gaan dan die van het hooi, 
al thans wanneer men alléén op de scheikundige samenstelling afgaat. 
Wij hebben van elk der droge-stof-bestanddeelen tegenover elkaar ge-
plaatst de totale hoeveelheden, welke van elk veld als ingekuild gras en als 
gebroeid hooi werden gewonnen. Werd de hoeveelheid van elk bestanddeel 
in het hooi telkens op 100 gesteld, dan geeft tabel 18* de cijfers aan, welke 
voor de kuilen werden gevonden, getallen, die natuurlijk elk voor zich zelf 
niet zooveel beteekenis hebben, maar die alle te zamen toch voor oriëntatie 
kunnen dienen. 
Meer echter dan de scheikundige samenstelling heeft de voedingswaarde 
onze belangstelling. Ook hiervan is onder het hoofd: „voornaamste proefuit-
koms ten" reeds een en ander gezegd. Thans willen wij op deze voedings-
waarde nog iets dieper ingaan. 
Bij de vroeger uitgevoerde voederproeven met melkvee was gebleken, 
dat de verhouding tusschen de experimenteel met melkvee bepaalde voeder-
waarde van 100 K.G. droge stof in hooi en die van 100 K.G. droge stof in 
ingekuild gras vrijwel overeenkwam met de verhouding der volgens KELLNER 
berekende cijfers voor de zetmeelwaarde der twee producten. Hierbij werd 
er evenwel uitdrukkelijk op gewezen, dat het proefmateriaal, waarop deze 
uitkomst was gegrond, niet voldoende was om een uitspraak te doen, die 
zonder meer voor alle gevallen mag worden aanvaard. Wij zijn ons er dan 
ook wel van bewust, dat wij in het onderstaande evenmin definitieve uit-
spraken kunnen doen, vandaar, dat wij ons proefmateriaal eerst aan het 
slot van dit artikel en slechts terloops van dit gezichtspunt uit bezien. 
Wij hebben nu de zetmeelwaarde van het gebroeide hooi en van het 
ingekuilde gras van elk veld volgens KELLNER berekend (tabel 19). Als 
verteringscoëfficienten werden, bij gebrek aan eigen bepalingen, steeds (dus 
ook voor het ingekuilde gras) die van gemiddeld hooi aangenomen, hetgeen 
in de ongunstige hooijaren voor het hooi zeker wel te hoog is, zoodat dit 
laatste er in het onderstaande misschien nog iets beter afkomt dan het 
eigenlijk verdient; voor het eiwit werd deze weg niet gevolgd, maar .werd 
de volgens de laboratoriummethode bepaalde hoeveelheid verteerbare eiwit-
achtige stof (bij het ingekuilde gras zonder ammonia) in rekening gebracht. 
Verder werd bij het ingekuilde gras de aftrek voor ruwe celstof becijferd 
volgens het voorschrift, dat KELLNER voor groenvoer aangeeft. In onze 
vroegere verhandelingen is de motiveering van bovenstaande zetmeelwaarde-
berekening nader uiteengezet. 
Vergelijken wij nu telkens de aldus berekende zetmeelwaarden in 100 K.G. 
droge stof (tabel 19), dan blijkt, dat deze cijfers een nog gunstiger indruk 
van het ingekuilde gras geven dan de eenvoudige beschouwing der analyses, 
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TABEL 19. 
Vergelijking van de zetmeelwaarde in het ingekuilde gras en in het 
uitgebroeide hooi. 
1925 Veld I 
1925 Veld II 
1925 Veld III 
1926 Veld II 
1926 Veld I 
1927 Veld IV 
1927 Veld V 
Zetmeelwaarde per 
100 K.G. droge stof. 
Hooi. 
38.6 
39.4 
38.6 
37.9 
37.8 
36.2 
34.7 
Ingekuild gras. 
42.7 
43.3 
39.3 
47.4 
' 47.0 
44.7 
44.0 
42.8 
Geoogste zetmeelwaarde 
(K.G.) (totaal). 
Hooi. 
4679 
1188 
737 
1360 
1380 
1628 
Ingekuild gras. 
3609 = 77"/oI) 
2004 = 169% 
1086 = 147% 
1824 = 134% 
1653 = 120% 
2330 = 143°/o 
1) In procenten van de zetmeelwaarde in het overeenkomstige hooi. 
want het zetmeelwaardecijfer van het kuilgras is zonder uitzondering hooger 
dan dat van het hooi, ook bij den zuren kuil 1927 IV. 
Beschouwen wij de totale hoeveelheid van elk veld geoogste zetmeel-
waarde (zie de laatste twee kolommen in de genoemde tabel), dan komen 
wij alleen bij den door schimmeling minder goed geslaagden kuil uit 1925 
tot een ongunstige uitkomst voor de inkuiling. In de beide latere jaren is de 
opbrengst aan zetmeelwaarde in de kuilen zonder uitzondering hooger 
geweest dan die in het hooi. 
In 1926 en 1927 werd in totaal in het hooi teruggevonden 6293 K.G. 
zetmeelwaarde en in de kuilen 8897 K.G., een verhouding als van 100 tot 141, 
hetgeen vrijwel overeenkomt met het onder het hoofd: „voornaamste uit-
komsten" gevondene, n.1. 100 : 138. Merkwaardig is, dat de zure kuil 
1927 IV volgens deze berekening, afgezien van het eiwit, 20 °/0 voedings-
waarde méér opleverde dan het overeenkomstige hooi, terwijl wij op grond 
van de scheikundige samenstelling zonder meer een uitkomst in tegen-
gestelde richting zouden verwachten. De oorzaak hiervan is daarin gelegen, 
dat wij bij de berekening der zetmeelwaarde met KELLXER hebben aange-
nomen, dat datgene, wat men wel noemt de „kauw- en verteringsarbeid" 
(maar wat inderdaad misschien wel iets geheel anders is), bij het ingekuilde 
gras kleiner is dan bij het hooi ; zooals bekend wordt bij de zetmeelwaarde-
berekening de „kauw- en verteringsarbeid" door den aftrek voor ruwe cel-
stof tot uitdrukking gebracht. Over het algemeen blijkt echter, dat de voe-
derwaardeberekening ons hier een uitkomst oplevert, welke met de hiervóór 
medegedeelde uitkomsten in redelijke overeenstemming is. ' 
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Samenvatting. 
I n 1925—1928 werden voederproeven met melkvee genomen, waarbij 
de voederwaarde van hooi'en die van ingekuild gras, beide van gelijkwaardig 
uitgangsmateriaal (terzelfdertijd gemaaid) en van even groote oppervlakken 
afkomstig, met elkaar werden vergeleken. Deze proeven stelden ons in de 
gelegenheid waarnemingen te verrichten aangaande de verliezen aan droge 
stof, droge-stof-bestanddeelen en voederwaarde bij inkuiling in vergelijking 
met hooien. De poef nemingen werden bijna steeds onder pfactiische ver-
houdingen genomen, zij het ook, dat het proefmateriaal misschien iets zorg-
vuldiger werd bewerkt dan in vele bedrijven gebruikelijk is. Bij deze onder-
zoekingen bleek het volgende : 
1. Bij ongunstig hooiweer is zorgvuldig inkuilen, buitenshuis, in ondiepe, 
gegraven kuilen en onder dikke aardbedekking (60 à 65 c.M.) op bovenvlak 
en zijvlakken, aanmerkelijk voordeeliger dan hooien. 
2. Bij gunstig hooiweer is het op zijn minst genomen twijfelachtig of 
inkuilen op de genoemde wijze, ook dàn nog voordeel brengt. Veeleer hellen 
wij over tot de meening, dat inkuilen onder deze omstandigheden een iets 
ongunstiger uitkomst oplevert. 
3. Ook wanneer op de bovengenoemde, zorgvuldige wijze wordt gewerkt, 
kunnen de verliezen, zelfs wanneer de conservatie schijnbaar goed is geslaagd 
(weinig afval aan de kanten), zeer uiteenloopen. De totale verliezen aan 
droge stof liggen in dergelijke kuilen ongeveer tusschen 15 en 30 °/0. 
4. De verliezen aan droge stof bij het hooien (die bij het broeien inbe-
grepen) bedroegen in het gunstige hooijaar 1925 ongeveer 14 °/0 ; verder 
onderzoek op dit punt is gewenscht. I n de ongunstige hooijaren 1926 en 1927 
bedroegen zij (broeien inbegrepen) ca. 30 %. 
5. De verliezen bij het broeien van het hooi 'bedroegen bij droog inge-
bracht hooi (18 °/0 vocht) slechts weinige procenten (ongeveer 2 % der droge 
stof). Werd het hooi vochtig ( + 30 % vocht) in den berg gebracht, dan 
bedroegen de broeiverliezen ongeveer 6 °/0 der droge stof. 
6. De verliezen aan droge stof gaan bij beide conservatiemethoden 
gepaard met kwaliteitsvermindering, waarvoor naar den text wordt verwezen. 
Kurze Zusammenfassung. 
In 1925—1928 wurden Fütterungsversuche mit Milchvieh ausgeführt, 
wobei der Fut terwert von ensiliertem Gras und der von Heu, beide von 
gleichwertigem Ausgangsmaterial (zugleicherzeit gemäht) und von gleich 
groszen Feldern s tammend, mit einander verglichen wurden. Zugleicherzeit 
wurden einige vergleichende Beobachtungen über die Verluste an Trocken-
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Substanz, Trockensubstanzbestandteilen und Fut terwert gemacht. Aus 
diesen Untersuchungen ging Folgendes hervor. 
1. Bei ungünstigem Heuwet ter ist die Ensilierung nach holländischer 
Art in untiefen Erdgruben und mit dicker allseitiger Erdbedeckung erheblich 
ekonomischer als die Heugewinnung. 
2. Bei günstigem Heuwet ter ist es zum mindesten zweifelhaft, ob die 
Ensilierung nach holländischer Art auch dann noch Vorteile bringen kann. 
Vielmehr neigen wir dazu anzunehmen, dasz die Ensilierung unter diesen 
Umständen ein Wenig ungünstigere Auskünfte giebt. 
3. Auch wenn sorgfältig' gearbeitet wird sodasz sehr wenig verdorbenes 
Material an den Seiten vorkommt, ist der totale Trockensubstanz verlust in 
verschiedenen Gruben sehr verschieden und schwankt etwa zwischen 15 und 
30 Prozent. 
4. Der Trockensubstanzverlust bei der Heugewinnung (die Gärungs-
verluste im Heustock mitgerechnet) betrug bei günstigem Heuwet ter etwa 
14 °/0 ; dieses Ergebnis soll jedoch noch näher bestätigt werden. I n zwei für 
die Heugewinnung ungünstigen Jahren betrugen die Gesamttrockensub-
stanzverluste ca. 30 °/0. 
5. Wurde das Heu trocken (18 °/0 Wasser) eingebracht, so betrugen 
die Gärungsverluste im Heustock nur wenige Prozente der Trockensubstanz 
(etwa 2 °L). Wurde das Heu feucht (etwa 30 °L Wasser) eingebracht, so 
betrugen die Gärungsverluste etwa 6 °L der Trockensubstanz. 
6. E s wurden im Text ausführliche Angaben über die Qualitätsverluste 
bei beiden Konservierungsverfahren gemacht. 
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TABEL 13*. 
Samenstelling van het uitgangsmateriaal (gras), van het hooi bij het optassen 
en van het uitgebroeide hooi. 
!
gras 
hooi opgetast. . 
hooi uitgenomen 
i gras 
1925 
Veld II i h 0 0 1 °P^ e t a s t - • 
' hooi uitgenomen 
I gras hooi opgetast. . hooi uitgenomen 
!
(gras) 
hooi opgetast. . 
hooi uitgenomen 
i (gras) hooi opgetast. . hooi uitgenomen 
1926 i ( g r a 8 ) 
Veld III h o 0 1 °T>getast- • 
'hooi uitgenomen 
i (gras) hooi opgetast. . hooi uitgenomen 
((gras) 
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Veld V j opgetast. . 
'hooi uitgenomen 
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S-c 
8S.2 
81.1 
— 
82.3 
86.0 
— 
81.7 
84.0 
— 
66.4 
84.7 
— 
72.0 
83.2 
— 
71.4 
83.1 
— 
68.8 
85.1 
— 
69.4 
83.6 
s 
• ,<& 
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cö -u 
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' t*- CD 
•Ê.ë? 
CD + 3 
12.5 
11.9 
13.6 
10.4 
9.4 
10.2 
10.0 
9.2 
9.5 
11.3 
11.8 
12.1 
12.3 
12.9 
13.2 
9.2 
9.5 
9.7 
13.7 
14.1 
14.5 
11.3 
11.4 
11.8 
Samenstelling van 
CD 
bn . 
'-S ö 
. d .CD 
Ü 2 
CD co te 
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2.9 
2.6 
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2.7 
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4.3 
2.8 
2.5 
3.5 
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3.7 
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j 
44.5 
45.1 
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46.2 
45.9 
45.3 
46.1 
45.4 
50.1 
45.6 
43.6 
48.2 
44.2 
42.4 
49.2 
46.7 
44.0 
46.9 
43.1 
41.3 
46.7 
44.0 
42.1 
"3 
o 
fe o 
27.0 
28.5 
29.9 
29.2 
30.9 
30.2 
30.0 
32.4 
32.1 
24.9 
30.3 
31.5 
24.7 
29.3 
30.4 
28.3 
31.8 
33.4 
25.9 
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29.5 
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12.5 
11.0 
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11.2 
10.2 
10.7 
10.0 
9.7 
10.6 
10.5 
10.7 
11.6 
9.7 
9.6 
10.6 
9.9 
.9.5 
10.0 
f9.5 
*9.2 
9.2 
C D ' S 
CD S 
8.7 
11.3 
— 
6.8 
7.6 
— 
6.7 
7.3 
9.0 
8.2 
9.0 
9.7 
8.9 
9.6 
7.4 
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6.8 
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7.1 
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